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•• ENTREGA
Nuestra primera palabra en la presentación de es-
te número de la Revista es de homenaje a la Facultad
de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, que está cumpliendo sus cincuente años. Esta
institución hermana tiene con nosotros vínculos bien es-
trechos: nos reconocemos como dos instrumentos que con
verdadero espíritu fraternal, realizamos una tarea de
servicio en el campo ec1esia1, en el de la participación
en la búsqueda de la verdad universitaria; hemos te-
nido conocimiento bien desde dentro de nuestras carac-
terísticas específicas, por la visita mutua a nuestros
programas; tenemos, en fin, lazos verdaderamente es-
trechos. Nuestro homenaje a la Facultad hermana está
acompañado de los mejores deseos de éxito en el servi-
cio teológico.
Hemos reunido en este número de la Revista algu-
nos conjuntos de materiales. La Facultad Eclesiástica
de Filosofía organizó un Coloquio sobre la cuestión
hermenéutica del que han quedado algunos materiales
5
que pueden contribuir a despertar el interés por esta
tarea urgente. Hemos reunido artículos variados de in-
terés teológico pastoral bajo un nombre común (varios):
un trabajo perfectamente comprensible, muy útil para
quienes toda vía tienen dificultades de iniciación en el
problema técnico de la interpretación bíblica, si se
cons.ideran sobre todo las diferencias entre los métodos
histórico-críticos y el método estructuralista; un traba-
jo sobre la formación religiosa de los niños; un traba-
jo sobre la cuestión de Dios, con una exposición sus-
cinta, bien clara, de tesis filosóficas frecuentemente
desconocidas en un sentido de síntesis. Para preparar
la recepción del Documento definitivo del Sínodo sobre
los laicos, presentamos algunas consideraciones sobre
la temática del laicado desde la época del Concilio.
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